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notes del municipi
La constitució del nou Ajuntament
Amb el local atapeït de públic, s*ha celebrat la primera
sessió del nou Aj'untament. Per 15 vots ha estat elegit Al¬
calde el senyor Salvador Cruxent i Rovira. El mateixos
vots han obtingut els 4 Regidors-Consellers senyors Abril,
Puigvert, Puig i Vidal. Les diferents minories ajuntades en
el «Front Unie d*Esquerres» han manifestat llur coincidèn¬
cia del moment però han recabat la seva llibertat d*acció
en quan es produeixi una diferència. Lliga Catalana ha vo¬
tat en blanc i ha manifestat la seva protesta pel règim elec¬
toral majoritari, adherint-s'hi els representants de les mi¬
nories radical i tradicionalista.
Totes les intervencions de les esquerres han estat aplaudi¬
des per el públic. Les sessions del Ple es celebraran
cada mes, a les nou del vespre.
Aprovació de Facta anterior
Ai punt de les 10 del matí entren al
Saló de Sessions els senyors Llavina.
Fiadera, Novelles i Masriera. El local
es (roba en aquest moment completa*
ment atapeït de públic. L'animació és
extraordinària i ptòpia de les grans so¬
lemnitats.
El Secretari llegeix l'acta de la sessió
anterior, la qual és aprovada amb una
rectificació de nom sense importància.
Immediatament s'aixeca la sessió.
El púbüc reprèn les converses i co¬
mentaris amb veu alta.
La constitució del non Ajuntament
Exactament a dos quarts d'onze, fan
la seva entrada al Saló de Sessions els
24 regidors elegits en les passades elec¬
cions. Expectació general. Els nous re¬
gidors passen a ocupar els escons. Com
només n ht ha 22 ha estat precís afegir«
hi alguna cadira.
Fet el silenci, el Secretari llegeix les
credencials dels nous regidors i dóna
compte de no hiver se rebut cap recla¬
mació en contra.
L'Alcalde sortint senyor Llavina—
que ocupa l'escó presidencial—cedeix
el lloc al regidor de mér edat senyor
Josep Abril, pronunciant unes breus
paraules. Seguidament abandona el
Saló.
Elecció d'Alcalde
Sota la presidència del senyor Ahri',
es procedeix a l'elecció d:l nou A'cal-
de. Un agutzil, amb la lipica copa de
fusta, passa a recollir les paperetes. Fet
l'escruiini dóna el següent resultat:
Salvador Cruxent i Rovira, 15 vols.
Paperetes en blanc, 9.
Queda dqncs elegit Alcalde, l'esmen¬
tat senyor Cruxent, al qual dóna pos¬
sessió el senyor Abril, demanant-li en
faci un ús ben ferm en defensa de la
Rcpúb ica, de Catalunya i de Mataró.
(Aplaudiments del públic).
El nou Alcalde saluda al Consistori i
accepta el càrrec comprometent-se a
complir amb el seu deure, al qusi tots
han d'acompanyar-lo. Des d'aquest mo¬
ntent treballarà amb toia la seva volun-
'•I per fer-se mereixedor de la confian-
que acaben d'atorgar li, acollirà tot
el que sigui en bé de la ciutat, i farà
tots els possibles perquè el principi de
llibertat que sempre ha defenaat, sigui
ara un fet. Es posa a disposició dels
companys de Consistori i de tots els
ciutadans de Mataró, dels mér enlairats
ais més humils, en el seu comès com a
primer ciutadà de Mataró. (Aplaudi¬
ments del públic).
Elecció dels consellers
Seguidament es passa a la elecció
dels quatre consellerr-regidor s que
marca la nova Llei municipal. La vota¬
ció es repeteix per cada un d'aquests
càrrecs I totes donen el mateix resultat:
Conseller primer: Josep Abril Argc-
mí (Esquerra) 15 vots.
Conseller segon: Artur Puigvert Fa-
bré (socialista). 15 vots.
Conseller tercet: Albert Puig Mar¬
quès (independent-obrerista) 15 vots.
Conseller quart: OnofreJ Vidal i Ros¬
sell (Esquerra) 15 vots.
Paperetes en blanc, per cada un
d'ells: 9.
El senyor Abril en recollir la vara,
manifesta que sempre trobaran en ell
un company 1 que la seva tasca serà de
continuació de la de sempre.
El senyor Puigvert agraeix la prova
de confiançi I no oblida la responsabi¬
litat que implica. Procurarà fer-se dig¬
ne de la primera i afrontarà la respon¬
sabilitat amb la dignitat i altesa d'un
bon company.
El senyor Puig palesa fins on arriba
la seva decisió en acceptar aquest càr¬
rec. Oarantitza que en ell trobaran sem¬
pre el defensor de les aspiracions i in¬
teressos del poble (i en dir poble situa
preferentment als treballadorr) I procu¬
rarà així mateix fer se digne de la con¬
fiança en ell dipositada.
El senyor V:dal accepta així mateix
la responsabilitat qu: cau damunt seu
i s'adhereix a les manifestacions dels
altres oradors.
(La elecció de tots quatre I l'acabí»
ment de cada intervenció dels mateixos
ha estat acollida amb aplaudiments pel
públic).
La posició de Lliga Catalana
Seguidament el senyor Pradera, de
mana la paraula. (Petit murmuri en el
públic sufocat immediatament). En nom
de la minoria de L'iga Catalana fixa la
seva posició en aquest Ajuntament. Per
tal de dir els mota més justos i preci¬
sos, llegeix el següent discurs:
En cons!i!uir-se aquest Ajuntament
hem de fer constar la nostra disconfor¬
mitat amb el caràcter extremadament
majoritari de la nova llei municipal ca¬
talana.
El sis'ema electoral no permet que
les corporacions municipals siguin una
traducció sincera i ponderada de la
realitat de l'opinió ciutadana. Un vot
més 0 un vot menys pot donar una ma¬
joria aclaparadora o una minoria es¬
quifida i pràcticament ineficaç. Els pe¬
tits partits, que representen matisacions
interessants de l'opinió, i que moltes
vegades podrien ésser el fre d'extre¬
mismes de qualsevol classe, queden
pràcticament anuíais. La importància
que adquireix un vot dóna a les lluites
electorals una virulència i una agror,
que ningú, setenamen^ pot desiqar.
Et funcionament dels municipis està
també inspirat per aquest esperit majo¬
ritari. La Comissió de Govern, que ab¬
sorbeix molles de les facultats que
abans corresponien al ple, 1 moltes d'e¬
lles amb caràcter exclusiu, és elegida
totalment per majoria de vots, i, com és
natural, pels qui aconseguiren la majo¬
ria en les urnes, i queda per tan sense
el control minoritari que hi havia sem¬
pre en els ajuntaments. Fora de la Co¬
missió de Govern, sense les antigues
Comissions, la tasca fiscali'zadora serà
una cosa difícil, i segons com, impossi¬
ble si la majoria no la facilita expressa¬
ment.
Ja que la llei no està inspirada en un
àtntit de proporcionalitat, i, a l'estre-
nar-se, els partits triomfants no han cre¬
gut convenient adaptar el govern de la
ciutat a la voluntat total del poble, re¬
partint els càrrecs de govern propor¬
cionalment als vo's obtinguts, cosa que,
el nostre entendre, és una exigència en
bona doctrina democràtica i liberal, al¬
menys el que haurien hagut de procu¬
rar era que les minories, des de la Co¬
missió de Govern, poguessin exercir
una fiscali'zició constant 1 real, que fos
una garantia per a la mateixa majoria i
per a tots els ciutadans.
Altra seria la constitució d'iquest
ajuntament si hagués estat elegit amb
un sistema sincerament democràtic com
és el proporcional. Es això una cosa
que no hauria d'oblidar mai la majoria,
com tampoc que l'escassa majoria de
vots obtinguda en les urnes no l'auto-
ri'zi per a governar contra el sector
que nosaltres representem, sinó que
hauria d'obiigar-la a fer una poliüca de
transacció, a governar per a toihom.
Per a tot allò que sigui ona conve¬
niència i un bé per a la ciutat, la nostra
col·laboració no ha de fallar. Per a tot
allò que entenguem sigui perjudicial o
bigui exclusivament partidista, no fa ta¬
rà tampoc la nostra crítica sincera i de¬
cidida, amb !a màxima consideració per
a les persones i el màxim respecte'a'les
idees d'altri, consideració i respecte
amb el qual, no dubtem, serem també
correspostos.
Els socialistes lecaben
la seva llibertat política
Et senyor Anglas en nom de la mi¬
noria socialista declara que van anar a
les eleccions coaligats amb el «Front
Unie d'Esquerres», peó queja, en el
seu moment, recabaren per després la
seva independència política. Ara per
facilitar la tasca a fer han aportat un
dels seus membres com a Conseller;
demà, però, si per un afzir es produís
una discrepància d retiraríem i sabríem
passar-nos a l'oposició.
Els radicals 1 tradicionalistes
El senyor Novelles, en nom del.'par-
tit radical, fixa la seva posició. Protesta
del sistema electoral majoritari que e^s
privà àdhuc de lluitar sols per a una
segona minoria. Declara que la seva
tasca serà de col·laboració en allò que
sigui profitós per Mataró.
El senyor Castany, tradicionaliatr,
protesta així mateix del sistema electo¬
ral i ofereix també la seva voluntat per
treballar en bé de la Ciutat.
La posldó dels 2 Independents
Ei Conseller tercer, senyor Puig, fixa
la seva posició — i de l'altre indepen¬
dent—. En anar a les eleccions comp¬
tàvem amb l'aval d'una colla de gent
treballadora que els assistia en deter¬
minades posicions i que els donà la se¬
va confiança en les eleccions. Actuaran
com a independents i procuraran in¬
terpretar fidelment els seus desitjós. La
seva*^posició és ben clara: Treballadors
sense cap tendència política. Per anar
en candidatura no demanaren permís a
ningú, ni ningú els demanà explica¬
cions, i per tan cal desfer les murmu¬
racions de si han vingut com a sindica¬
listes, anarquistes, o trentistes. Ells r s
llançaren a les eleccions Interpretant rl
sentit d'aquelis treballadors esmenta's
per fer prevaldré el que s'ha guanyat
en aquests últims dos anys i mig de Re¬
pública i per posar una valia a les pn-
tencions dels que es creien que s'ini¬
ciava un règim polític d'excepció. Amb
aquests aclariments I amb aquesta in¬
dependència d'acció actuaran d'acord
sempre amb els dictats de la seva com-
ciència. (Molts aplaudiments).
Intervenció del cap de minoria
de l'Esquerra
El senyor Lluís Fors, en nom de la
minoria de l'Esquerra, contesta els atacs
de la Lliga contra la llei municipal. Els
diu que és una llei per a poder legisitr
amb responsabilitat, la bondat de ta
qual la trobarà Mataró en quan ells aca¬
bin la seva obra de govern. Es queixen
de que no sigui proporcionalista, i té la
convicció de que si haguessin obtingui
ells la majoria no n'haurien dit res. La
Lliga pot exercir la seva tasca d'oposi¬
ció, la qual no solament és convenient
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bils, individuals, acci¬
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sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., toia mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
sinó que la desitgen). Els nega autorilal
per parlar de la forma que bo han fet,
puix la seva actuació durant 30 anys els
desprestigia polfilcament, refermant-ho
la claudicació dels seus principis amb
Il retirada dels seus homes del Parla¬
ment de Catalunya. No és cert que
aquesta llei eviti el control, sinó que Ia
possible una obra de govern responsa¬
ble i ofega l'esperit d'aquella llei que
engendrà ei caciquisme. Afirma que ara
és l'ocasió de demostrar que les Es¬
querres estan capacitades per governar
la ciutat I acaba dient que poden venir
moments difícils per Catalunya I per la
República i que llavors es veuran els
vertaders patriotes que donen el seu
braç a tòrcer en defensa del què signi¬
fiquen aquells noms.
EI senyor Puigvert ataca
Intervé el senyor Puigvert. Amb els
respectes degu's a les persones es veu
obligat a atacar el partit de Lliga Cata¬
lana, la qual no pot venir aquí a parlar
de democràcia, quan ells sempre han
governat per les coaccions que han fet
en les fàbriques i tallers, Imposant el
pacte de la fam als obrers que no s'a-
venlen a servir-los cegament. En canvi
nosaltres sl que podem parlar de de¬
mocràcia, perquè el nostre programa
es basa «d'ací endavant» fel d'ells «d'a¬
cí no es passa» o millor dit «d'ací en¬
darrera». Ets socialistes cooperaran
amb la majoria sense posar obstacles.
La Lliga, en canvi, pot fer la tasca des
de l'oposició I pot encara crear un am¬
bient fictici perque compta amb la for¬
ça del diner, de la premsa I d'altres
mitjans. Per això rebutja enèrgicament
la lliçó de democràcia que ha volgut
donar-li la Lliga.
Intervenció del cap de la minoria
de la Lliga
El senyor Fradera contesta breument.
Diu que la seva intenció ha esttt fixar
la posició de la minoria davant la nova
üel municipal i la seva aplicació lla
nostra intervenció, diu, no ha estat
per suscitar cap debat polític, com ho
han aprofitat els senyors Fors i Puig¬
vert, sinó per explicar el seu vot en
blanc i per a fixar la seva situació en el
Municipi. Per tant no es creu obligat a
seguir-los per aquest camí.
El President dpna per acabat el de¬
bat i ordena la continuació de la sessió.
Les sessions del Ple
El Secretari llegeix l'article de la llei
fixant un màxim de tres mesos i un mí¬
nim d'un mes per a la celebració de les
sessions del Ple de l'Ajuntament. A con¬
tinuació dóna compte d'una proposi¬
ció per tal de que s'acordi celebrar-ne
una mensualment, cada primer dime¬
cres de mes de primera convocatòria I
el divendres següent de segona, a les
nou del vespre. Es aprovada per una¬
nimitat.
Esgotat l'ordre del dit, el President
aixeca la sessió. Els regidors es retiren,
i les felicitacions al nou Alcalde I als
Consellers plouen de lots costats. El
públic contínua en el Saló una bona
es*ona fent els comentaris del cas.
Rectificació del Cens electoral
Procedint-!e aclualment a la rectificació del Cens electoral
Unió Catalana de Mataró
adverteix als qui no figurin en les llistes i hi tinguin dret la necessitat de
demanar la seva inclusió i al mateix temps s'ofereix per a tramitar la.
La seva Secretaria (Rambla, 38, primer pis, Telèfon, 373) estarà oberta
de 4 a 9 de la tarda.
Els repòrters municipals
saluden el nou Alcalde
Aquest mig dia, els repòrters que fan
Informació a l'Ajuntament han cumpll-
mentat el nou Alcalde. El redtctor del
Diari de Mataró en nom de to s ha sa¬
ludat al primer ciutadà de Mataró, ofe-
rint-se per les tasques informatives. Ei
senyor Cruxent els ha atès molt ama¬
blement agraint-los l'atenció que li ha¬
vien tingut i els ha promès donar-!os
totes les faciiiíals que estiguin al seu
abast perquè a cumpleixin fidelment i
amb altesa de mires la tasca d'informar
ala mataronins dels assumptes de l'A¬
juntament,
TEATRE BOSC
LOCAL DB LB8 QRAN8 B3TDENBa
Bijoos, Dissabte 1 diiinieiige. Ull febrer 1931
MONUMENTAL PROGRAMA
PARAMOUNT GRAFICO
La moderníssima opereta, amb
música de Franz Lehar
La gran atracción









Agrupació Científico - Excursionista
Aquesta entitat fa avinent que totes
les persones que tenen d'assistir a l'ex¬
cursió del Castell de Fluvià poden pas¬
sar a recollir els Tiquets de 8 a 10 del
veipre per tot divendres dia 2.
També fa avinent, que l'exposició de
Mataró nevat que lé oberta en una sale¬
ta nova del C. Catòüc d'Obrers es tan¬
carà el diumenge dia 4 a les 9 de la
vetlla.
També té en preparació una bella
sortida co'.'lectíva pel 14 d'abril, ani¬
versari de la proclamació de la Repú¬
blica.
—Ara és I ocasió de comprar a preus
rebaixats laces, jocs de cafè i qualsevol
article de porcel'lana a La Cartuja de
Sevilla amb motiu de la setmana de
porcel'lana.
Notes Religioses
Divendres: La Purificació de la Mare
de Déu, i Sant Corneli Centurió, bisbe
i cf. (Primer divendres).
Dissabte: Sant Biai, b. i mr.; el beat
I Nicolau de Longobard, mínim i cf., i
i Sant Oscar.
I QUARANTA HORES
! Demà continuaran a les Tereses. Ex¬
posició demà a les 11 del ma*{, i dissab¬
te a les 7; a dos quarts de 9, ofici solem-
ne, I reserva a les 6 de la tarda. |
I BasUka parroqnUil àé Santa Maria. ^I Tots ets dies feiners, missa cada mil- j
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última '
i a les II. Al maií, a les 6'30, trisagi; a |
I les 7, meditació; a les 9, missa conven- I
tual candada. Al vespre, a les 7'15, ro- I
sari, novenari solemne al Santíssim Sa- |
grament i novena a les Santes. I
Demà, Festa de la Purificació de la i
Verge, titular d'aquesta Bs£í<ica. Primer |
divendres de mes. No és de precepte, f
Missa cada mitja hora, des de les 5 a 1
les 10, les últimes a les 11'30 I 12. Al I
maií, a les 7, missa de Comunió gene- |
ral pels socis de l'Aposlolat de l'Oració í
en sufragi de les associades Mercè Mo- |
list. Dolors Colomer, Francisca Campí |
i Teresa Julià (a. C. s ); a dos quarts de
9, missa i exercici del primer dels Set
divendres dedicáis a la Verge dels Do¬
lor?; a tres quaris de 10, solemne bene¬
dicció de candeles I a continuació ofici
cantat per l'Escolania de la Basílica.
Tarda, a les 5, solemnes Vespres I
Completes; a Ies 6, Via-Crucis als Do¬
lor?; a les 7, rosari, novena solemne a
la Purificació de la Verge, sermó pel
Rnd. Dr. Francesc X. Alert, Pvre., cant
de la Stíve i adoració de l'Infant Jesús.
Dissabte, Festa de Sant Blai, advocat
per les malaitses del coll. Matí, a les 8,
començament de la novena a llaor del
Sant i benedicció de panels I fruites
pròpies de la dtada; a les 10, ofici amb
sermó pel Rnd. P. Eziquiel de Mataró;
vespre, a les 8, Felicitació Sabbailna
per les Congregacions Marianes.
Patròqaut ú& Sant jam i. Smi i»se§.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quaris de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació.
Demà, Festivitat de la Purificació de
la Mare de Déu,'vulgarment nomenada
«de la Candelera». Primer divendres dc
mes. Abans era festa de prccepie, no
obstant les misses es diran a les matei¬
xes hores del diumenge. A dos quarts
de 7, feta l'exposició de S. D, M., es re¬
sarà l'txercici propi de la diida; a les
7, Corona a la Verge dels Dolors; a les
l Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx deQ a lide 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró I Comarca de la
C,' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
8, devotes deprecacíons a la Santa Fiç
de N. S. J.; a dos quarts de 10, solemne
benedicció de les candeles; a les 10, ofi¬
ci solemne; abans de l'ofertori, adora¬
ció del Nen Jesús. Tarda, a les 6, Via-
Cruels. Vespre, a un quart de 8, expo-
sició del San'íssim, trisagi, exercici del
primer divendres amb el cant de pare¬
nostres, benedicció i reserva; i s'acaba¬
rà amb l'adoració del Nen.
Dissabte, a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
Església de Santa A/wa.—Demà, fes-
la de la Purificació de la Mare de Déu,
a íes 7, funció del primer divendres de
mes, amb exposició de S. D. M., missa
amb l'exercIci del Sagrat Cor de Jesús i
al final reserva; a les 8, benedicció de
candeles; a continuació missa solemne
cantada per totes les Seccions del Col-
Icgi.
Dissabte, tarda, a un quart de 5, cant
de Lletanies i Salve a la Verge, per to¬




Avui dijous, es projectarà el se¬
güent programa: «Paramount gráfico»;
la moderníssima opereta, amb música
de Franz Lebar, «La gran atracción»,
per Margo Lion I Richard Tsuber; i el
grandiós film de King Vidor, parlat en
espanyol «Su único perado», per Ro¬
nald Colman, Kay Francis i Plylll
Bírry.
NOTICIES
Observatori Mete«r«lóg{e àa les
Sseeles Pies de Mataró (Sta. Aaoal
Observacions del dia 1 febrer Ï9S3
ISorei d'observacló! 8 matí « tarda
: Altara llegidai 758'—755'
Baròme-^ Temperatarai 7-7'
i AU. reduldai 757'5~ 754 9
Termòmetre see; 4 9 -7 5
» hamtSi 26—3'8
Hamitat relaiivai 65 53






5 Teloeitat segoR 2 06—Q 58
I Anemòmetre 490
i Raaerregai 314
Classai Ni Cl - Cu NI
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Hem rebut el Dietari per a 1934 dels
importants i acreditats Magatzems Jor¬
ba.
Aquest Dietari, ultra les planes prò¬
pies d'un dietari, conté nombroses da¬
des de gran utilitat pels comerciants t
industrials i és una guia complerta del
ciutadà. També bi ha una secció dedi¬
cada als nens, ona altra de «Curiosi¬
tats».
Conté un ben documentat historial
diari de mataró 3
delaCtSí Jorbi ihustrat amb nom- |
brosos gravais fologrífies de les sec¬
cions i de la gran fcrra|8a dels Magat-
;2cm8 de Barcelona.
Del text, 38 planes eslan dedicades a
parlar dels «Baladrers de Barcelona o
Voceadores callejeros», text d'Aureli
Capmany ¡ gràfics de l'Àrxiu Històric
de la Ciutat de Bîfcelona.
Les darreres planes del Dietari Jorba
estan dedicades a la cuina. Aquesta
secció conté una interessant selecció de
lornades pràctiques i de gustos variats,
ensems que econòmiques.
EL DOCTOR MARQENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimícres, per la visita del di' ^
jous, i els divendres i dissabtes, per la i
del diumenge i
CARRER DE BARCELONA. 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a Ujs
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES. 630 l.er-1.'
N. Yallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1 ^
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, girot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi>
timació de contractes mercantita qx.
Secció inaneíeri
L «!iisaet&ns de Barcelonadet dia d'avui
lacilitades pel corredor de Comerç âs.
aquesta plaça. M. VaUmajor—Molea, il
Bomà
francs iran. ... 4870
tSelguasar. . 172 90
iUsircsast, .... 38'10
yras . . . . 65'15
l^ranis eatassi . . 24010
Dòlars ... . 7'6I
Pases arieaüns. 2 57
llarf^ . 2'933
Interior . . 69 65
Hiiatlor. . . , , 81 15
AmerElteafele S*/s. ... OO'OO
íd, «»/,. .... 94*25
«erd, .. . 51*15
Alaa.^nt. , ... 44 50
Aigües ordinària» .... 15985
Colonial . . 46 50
Mines RIf . 55 25
Oiades 348 00
Kxpt ülD» . 135 25
Rio de la Plata 14 35
Pord . 197 00
Informació del din
fAciltiádn per FAbrA per conferencies telefònicfiies
Barcelona
ySO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Al Pallars i Cerdanya es registren ne¬
vades.
A la conca de Tremp i Tarragona
s'observa cel lleugerament núvol i per
la resta de Catalunya la nuvolosiiat és
intensa.
Els vents són forts del sector Nord al
Rosselló. Empordà, valls de Ribes i
Núria i goles de l'Ebre.
El fred és intens a tol el país regis-
trsnt-se abundoses glaçades i gebrades.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 10 graus sota z;ro a Núria.
Al turó de l'Home (Montseny) les
tempera'^ures extremes han estat les se¬
güents: màxima, 1 grau sota zero; mí¬
nima, 6 graus sota z:ro.
EI Butlletí de la Generalitat
El Butlletí de la Generalitat publica
un decret suprimint la Direcció general
de serveis tècnics d'Agricultura.
Troballa de bombes
En el lloc anomenat Turó de la Pai¬
ra han estat trobades 7 bombes carre¬
gades, forma de pinya.
Guàrdies civils a Madrid
Han sortit capa Madrid 110 guàr¬
dies civils que vingueren a Barcelona
amb motiu dels successos del desem¬
bre passat.
Les eleccions modèliques
Els resultats de Solsona
El senyor Selves ba dit als periodis¬
tes que els resultats definitius de Solso¬
na eren els següents: Esquerra, 830
votf; Ltiga Catalana, 707.
Et nou Ajuniamen*, ha afegit el con¬
seller ^de Governació, no ha pres pos¬
sessió avui per protestar una part de la
població del resultat de les eleccions.
EI comiat del doctor Aguader
Així s'escriu la història
L'Alcalde de Barcelona s'ha acomia¬
dat aquest ma í dels periodistes, i molt
satisfet els ha dit que estava molt com¬
plagut de la seva tasca i de la portada a
terme per l'Ajuntament de la seva pre¬
sidència. En prendre possessió del càr¬
rec vaig trobar una rxisfèncla d'un mi¬
lió de pessetes i 3.000.000 de deuter;
en anar-me'n deixo pagat aquest deute
i tres milions a la caixa.
AMADEU TRIA
ofereix al públic en general i par-^
íicularmení als seus amics, per a
íoia classe de treballs d'impremta,
el seu taller
ArtsGràfiques Triai
Rambla <i'EnCastelar, ZS - Teléf. Z90
Dr. R. Perpinyà Oculista
AIUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sait Agnatl, 68 Provença, 185, l.er, "î.'-enire Arlban 1 UnlvertUal
Wniecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de » a ? De 4 a > tarda
TBLEPON 72? 84
El senyor Pi i Sunyer, alcalde
En la sessió extraordinària d'aquesta
tarda serà elegit alcalde de Barcelona el




Primer premi, lOO.OOO pessetes, nú-
mers 39.444, Valladolid.
Segon premi, 60.000 pessetes, núme¬
ro 103, Barcelona Madrid-Sint Sebastià.
Tercer premi, 30.000 pessetes, núme¬
ro 10.557, Barcelona.
Quart premi, 25.000 pessetes, núme¬
ro 27.609, Barcelona-Sevilla.
Premiats amb 1.500 pessetes: núme¬
ros 149, 625, 6.361, 19.656, 18.995,
21.589, 23.611, 24.670, 31.171, 3X111,
32.896, 36.503, 39.457, 41.937, 42 110.
Les relacions del Govern
amb els partits de dreta
Hm continuat els comentaris al vol¬
tant de l'actitud adoptada pel Govern
amb relació al suport que fins ara rep
dels partits de dreta. Encara que vol
mantenir les mateixes relacions amb
elles, sembla no obstant, que vol que ^
f desaparegui la tuiel'ia en la qual han
[ anat vivint fins ara.
I Sembla que ahir al matí els ministres
i senyors Lara, Martinez Barrio i Quer-
l ra del Rto, en una entrevista que varen
Î tenir arribaren a un acord de no tran-
í sigir amb les minories pariamentàriss
í no afectes al règim. S'havia acordat se-
I nyalar ja aquesta actitud amb motiu de
[ l'anunciat debat sobre els fets estudian-
\ tits, pecó en ajornar-se aquest debat el
I senyor Martínez Barrios aprofità ei de¬
bat promogut pels tradicionalistes per
l a palesar el nou estat d'esperit i per
'
això fins rebutjà els vota condicionats
[ de Lliga Catalana, perquè entenen que
les directives de govern han d'ésser en
I lots moments dels qui es troben al Po¬
der.
i El senyor Martinez Barrio interro-
! gat per un periodista no va pas negar
i iqtiesta decisió. Com pol veure's, di¬
gué, el Govern marca el rumb polític i
i en mig dels seus esforços per a obtenir
¡ la cooperació de iea forces parlamen-
I tàries que el suporten, no per això vol
I acceptar els vots condicionats,
i Un altre ministre deia que ei control
i de les dretes sobre el Govern ja era
I excessiu i que si volen governar que
i ho facin donant la cara i no amagant-se
I darrera la cortina.
í Toi això fa que s'esperi amb gran
I interès el discurs que diumenge ha de
¡ pronunciar a Sevilla el senyor Oil Ro-
i bles. Mentre segons uns no farà acte
I d'adhesió a ia República, per bé que
I procurarà allargar la vida del Govern
! tant com pugui, altres creuen que es
pronunciarà netament a favor del rè¬
gim, atenent als requeriments que dià¬
riament rep de sectors conservadors
importants.
La situació a Castelló
CASTELLÓ.—La nit d'ahir va trans¬
córrer tranquil·la. Només cap al tard en
una barriada els extremistes intentaren
fer algunea barricades.
En reunir-se l'Ajuntament per a trac¬
tar de ia solució del conflicte es pro¬
duïren alguns avalots que feren precisa
la intervenció de la força pública. L'as¬
pecte de la població és de gran tris¬
tesa.
S'ls tarda
La vista de la causa
pels fets de Sevilla
Al Tribunal Suprem, aquest maff
s'han reprès les sessions de la vista de
la causa pels fels ocorreguts a Sevilla
el 10 d'agost.
El Fiscal ha modificat les conclu¬
sions, mantenint la acusació contra et
general Oonziiez, coronel Rodríguez,
tinents coronels Valera, Varea i Rats-
bam, comandant Martínez i tinent San¬
tos Hernandez. Per a tots i cada un
d'ells és demanada la pena de 12 anys
i 1 dia de presó. Ei fiscal ha retirat l'a¬
cusació contra els altres encartais, els
quals seran posats en llibertat.
La derogació de termes municipals
Aquest matí en una secció del Con¬
grés s'ha reunit la comissió de Treball,
estudiant el projecte de llei de deroga¬
ció de termes municipals i la manera
d'agermanar les opinions de les diver-
I ses minories de la Cambra.
Aquesta tarda s'ha tornat a reunir per
a continuar l'estudi d'aquell projecte
de llei i d'altres assumptes.
Reunió de la comissió de Guerra
També s'ha reunit la comissió de
Guerra presidida pel general Cabane-
illas. S'ha examinat el projecte de lleiautoritzant el ministre de ta Guerra per
j a ordenar el passi a la situació de reser-
f va als coronels que no assisteixin al
I curs o no siguin aprovats.
I La comissió d'Estatuts
1 S'ha reunit la comissió d'Estatuts co-
I mençant i'examen de l'Estatut del País
\ Basc, tenint se en compte les reserves
l presentades per Alava,
j Hom ha començat l'estudi de l'article




i el discurs d'Hitler
BERLIN, 1.—Tota la premsa alema¬
nya consagra llargs articles al discurs
que acaba dr pronunciar el canciller
Hitler, posant especialment de relleu
l'exposició clara que féu de l'objecte
perseguit per la política exterior ale¬
many, que consisteix en assegurar la
pau rebutjant l'úa de ia força en les di¬
ferències que puguin sorgir a altres po¬
bles i laborant per a establir una intel-
iigència entre les nacions,
A Berlin es fa observar els comenti-
ris de la premsa relatius a l'esmentat
discurs especialment els del^periòdica
anglesos els quals demostren no sola¬
ment el gran èxit de Hitler a Alemanya,
sinó a més a més l'extrema importàn¬
cia de les seves declaiaelons sobre po¬
lítica exterior i particularment les pa-
rau'es adreçades a França.
Es fa ressaltar que bastants diaris de
Londres repeteixen que França no pot
tancar els ulls davant la nova oferia de
Alemanya, sense co!*locar-se ella ma¬
teixa en la mateixa situació.
Impremta Minerva. — ftlatard
* DIARI DE MATARÓ
COLONIAL
SUPERHETERODINO MONUMENTAL
Àgent Ofiçial: Salvador Caimari Amàlia, 38
HISPANO RADIO - EMERSON
VIAENLLA
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
EXCEL3IOR, novelia per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . . . . . Ptes. 4
EL3 ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines • 5
Qe venda en totes les llibreries
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
CASTANY
RIERA. 47 MATARÓ
i Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot^
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, ÀrgücIIcs. 22. - Matar6
Venc





Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Toies les nove¬
tats literàries.
Es lloga
en punt cèntric un maga'zem gran,
propi per indústria o garatge. Fine»
completament nova.
Raó: Josep Clavell, E. Qranados, nú-
mero 25.
Diari de Mataró
Es troba de venaa en els llocs següenist
Utbrerta Minerva . Barcelona, /3
\ Tria t Tarragó . .
j UibrSla H. Abadal.






Euia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, aUisíades per ordre alfabètic
MünUíít Ironfurcf
GUSTAU C. GNAUCK




C4«Si4 PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anlf saíf
AhTONI GUALBA Sia Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7. 757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iiparriií de Radio
SALVADOR CA/MAfíl Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BanoDcrs
BASCA ARNÚS R, Mendtzàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁNb F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Rronzciatf i platejats
yOSBP ESPAÑOL Balmes, 1Í
Els més perfectes
CaldcrcMc*
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vopor i aigua calenta. - Serpentins
carrnatRes
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
>eT encàrrecs; J. ALBERCH, te"' Antoni, 70-Til.222
Coi'leRIs
eSCOLBS PIES Apartatn."6-Tel.280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
londes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAhTES
Pulol. 58 Telèfon 57
Fnsteries
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes I presupostos
Herhorlsteries
•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imnremfes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28- Tel290
Treballs comercials 1 de luxe de tota mena
Naaninària
EOST l C0.·4P. ' p, Oataa. 383 - Tel. 28
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
MOqnlnet d'cstrinre
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja I conservació
Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21Gèneres de punt, Perfumeria. Juguéis, Confecciona
Ffcsires d'obres
RAMOh CARDONER Sant Benet, 41
Preu fel i administració
Metpes
DR, G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sfa. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Nobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos I cleies
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel, 340
Reparacions - Agència Terrot
Oblecfes ner a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 52
Gust i economia
OcnUstes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita ei dimecres al malí i dissabtes a la tarda
Perruqueries
C4«SA PA TUEL Isern, I i R'^faeí Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On pane française»
Recaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel.217
Primer recader - Dues sortides en aulos-camione
§asfres
EMILI DANIS Sant Francesc d'A.. 14, balX
TalLsIstema Millier
vtafdes I Excursions
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50-let. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
AN TONI MA CIÁ Argûelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
